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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan 
strategi periklanan dan faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 
pelanggan simPATI melalui promosi New BB Sosialita. METODOLOGI PENELITIAN yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif 
dilakukan berdasarkan jumlah yang ada, dan telah dilakukan perhitungan sebelumnya, sehingga 
akan diperoleh hasil yang signifikan. ANALISIS dari penelitian ini adalah analisis eksplanatif, 
dimana pada analisis ini ingin mengetahui hubungan antar variabel dan untuk mengetahui 
pengaruh strategi periklanan terhadap keputusan pembelian promosi New BB Sosialita 
pelanggan simPATI. HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini diketahui bahwa ada 
pengaruh antara strategi periklanan terhadap keputusan pembelian pelanggan Telkomsel dan 
faktor yang berpengaruh paling dominan adalah source (talent). SIMPULAN yang didapatkan 
dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah, variabel X berpengaruh 49,1% terhadap 
variabel Y, dan 51,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu faktor yang dominan adalah 
source dengan hasil 57% setuju dan 24% pelanggan sangat setuju untuk berlangganan, dan 
sudah menggunakan paket New BB sosialita.(RKS) 
 
 


























THE GOAL of this research is to know about the presence or absence significant effect of 
advertising strategy and the most  factor that have influence on purchasing decision of simPati 
customers with New BB Sosialtia promotion. RESEARCH METHODOLOGY used in this 
research is a quantitative methodology, where quantitative research is based on the number of 
existing, and the calculation has been done before, so it will obtain the significant results. 
ANALYSIS of this research is ecsplanative, where in this analysis to know a relationship 
between variabels and to know the influence of advertising strategy against purchasing decision 
of New BB Sosialita simPATI customers.  THE RESULT in this research is known there is 
influence between advertising strategy against purchasing decision of Telkomsel customers and 
the most dominant factor is source (talent).  THE CONCLUSION from this research is, variable 
X  influence 49,1% against variable Y, and 51,9% are influenced by other factors. Besides that 
the most dominant is source with 57% aggred and 24%  customer very agred to subscribe, and 
have already subscribed to New BB Sosialita package.(RKS) 
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